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Sabiha Zekeriya 
SERTEL
Gazeteci Sabiha Zekeriya Sertel, Eylül 
1968'de Bakü'de öldü. Gazeteciliği meslek 
olarak benimsemiş ilk kadın yazarlardandır. 
Selanik Terakki İnas idadisi'nde ve bir Fransız 
okulunda okuduktan sonra Selanik'in işgali 
üzerine 1912'de ailesiyle birlikte İstanbul'a 
yerleşti. 1919'da eşi Mehmet Zekeriya 
Sertel'le ABD'ye gitti ve Columbia 
Üniversitesi'nde sosyoloji öğrenimi gördü. 
1924'te eşiyle Resimli Ay Dergisi'ni çıkardı. Bff 
arada kadın hakları üzerinde savaş vermeye 
başladı. 1927-1928'de eşi ve Faik Sabri ile
İZ BIRAKANLAR M et in  ATE dört ciltlik Çocuk Ansiklopedisi'ni 
hazırladı. 1932'de Hayat Ansiklopedisi'nin yayımına katkıda 
bulundu. Eşiyle birlikte önce ortak oldukları, sonra tamamen 
devraldıkları Tan Gazetesi'nde köşe yazılarıyla tanındı. Liberal ve 
ilerici düşünceleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminin 
hoşuna gitmeyen Tan Gazetesi 1945'te saldırıya uğrayıp 
yıktırılınca, eşiyle birlikte ülkeyi terk etti. Paris, Budapeşte, 
Moskova ve Bakü'de yaşadı. Türkiye Komünist Partisi'nde faal rol 
aldığı gibi, Türkiye'ye yönelik radyo yayınlarında da çalıştı. Bazı 
çeviri kitapları bulunan Sabiha Sertel, Tevfik Fikret, Mehmed Akif 
Kavgası ve Tevfik Fikret - ideolojisi ve Felsefesi gibi incelemeler 
yayımladı. Anıları, Roman Gibi adı altında ölümünden sonra 
yayımlandı. (Doğumu: 1895 Selanik)
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